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Anhang
Die Sturmfluten im Januar 1976
Wasserst8nde und Ticlekurven
Zusammengestellt von Josef Sindern und Harald Gtihren
Die im Anhang zusammengestellten Tabellen und Tidekurven der Sturmflutwasser-
st nde am 3./4. 1. 1976 und 20./21.1. 1976 an der Nordseekiiste (siehe Lageplan) sollen
nicht besonders analysiert oder beschrieben werden. Sie erginzen die vorstehenden Auf-
sitze der Linder und bilden eine Grundlage Air weitere wissenscha lidle Auswertungen.
Folgende Hinweise sind zu beachten:
Die Einzeldaten der Sturmflutscheitel mit Vor- und Nachtiden alter im Tidegebiet
der Deutschen Bucht mit den angrenzenden Bereichen in Dinemark und Holland ge-
schriebenen Pegel wurden tai,ellarisch zusammengestellt. Unter Beriicksichtigung des
jeweils gultigen Pegelnulls (PN) sind alle statistisch erfaBten Daten (auch die Werte der
dinischen und holliindischen Pegel) auf NN -500 cm bezogen worden. Sie keinnen des-
lialb von Sturmflutdaten, die bisher schon ver entlicht wurdell und auf das gultige PN
bezogen sind, abweichen. Dieses gilt auch fur die Jaliresmittelwerte (in der Regel bezo-
gen auf den Zeitraum 1966/75).
Die Differenz zum mittleren Tidehochwasser (MThw) und mittleren Tideniedrig-
wasser (MTnw) wird in den Tabellen vereinfacht als Windstau bezeiclinet. Bei der Beur-
teilung der Stauwerte an den Pegeln ist deren 6rtliche Lage in den Nebenarmen bzw.
Nebenflussen zu berudisicitigen. Erhlihte Stauwerte infolge Reflexion der auflaufenden
Tidewellen und durch 8rtlichen Windstau sind daher nicht auszuschlieien.
Leider liegen die Wasserstinde an den ddnischen Pegeln nidit als Tidekurven vor,
da sie dori in jeder vollen Stunde digital registriert werden. Daraus ergeben sich keine
genauen Scheitelwerte nach Hijhe und Zeit.
Die Pegelstationen Krautsand und Ilmenau/Sperrwerk wurden erst im Jabre 1975
in Betrieb genommen. Die Wasserstandshfihen sind daher mit dem MThw bzw. MTnw
des Jahres 1976 bzw. 1977 verglichen worden. Ein Vergleich der Mittelwerte des Jahres
1976 mit denen der langjiihrigen Reihe 1966/75 zeigt an den Nachbarpegeln des Pegels
Krautsand, daB die eitigetretenen Wasserstandshiilien im Jaliresmittel 1976 deutlich un-
ter denen der Jahresreilie 1966/75 liegen.
Der Pegel Mittelgrund-West wurde erst im Jahre 1968 als Rohrpegel gesetzt und
im Juli 1973 in die neu errich·tete Radarbake Mittelgrund-West verlegt. Als Bezugsgr6Ee
fiir die Stauwerte wurde daher das 5jdhrige Mittel 1971/75 ermittelt.
Berticksichtigt man die Unterschiede 1976 zu den H61:len an den Pegeln Brokdorf
und Kollmar, so ergibt sich flir die Station Krautsand ein Mittel 1966/75 von MTnw =
384 cm und MThw = 646 cm. Entsprechend k6nnte auch fur den Pegel Ilmenau/Sperr.
werk ein theoretisches Mittel 1966/75 errechnet werden. Das MTnw wurde demnach auf
524 cm, das MThw auf 716 cm liegen.
Im AnschluE an die Tabellen sind die Tidekurven ausgewahlter Pegel dargestellt.
Wiedergegeben sind auch hier jeweils die Vorti(le, die Sturmfluttide und die Nachtide.
Fiinf Tidekurven sind verschiedenfarbig ubereinander gedruckt, wobei einmal 6rtlich
zusammengeh6rende Pegel (Gezeitenflusse, Kustenabsdinitte) und zum anderen groh-
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riumig die AuBenpegel sowie die Pegel der gratieren HafensrEdte wie folgt zusammen-
gefafit sind:
- Borkum, Emden, Leerort, Papenburg, Herbrum
- Norderney, Leybucht, Bensersiel, Withelmshaven, Spieka-Neufeld
Alte Weser, Bremerhaven, Brake, Vegesack, Bremen Gr. Weserbrucke
Cuxhaven, Brokdorf, Stadersand, Hamburg-St.Pauli, Zollenspieker
Brunsbiittel, Friedrichskoog, Meldorf, Biisum, Eidersperrwerk
- Husum, Pellworm, Dagebull, Wittdan, H6rnum
- Borkum, Helgoland, Alre Weser, Cuxhaven, List
- Emden, Wilhelmshaven, Bremen, Hamburg-St.Pauli, Husum
Die im AnschluB an die Farbtafeln auf Transparentpapier gedruckten Einzelkurveti
kannen flir anderweitige Auswertungen und Vergleiche verwendet werden. Nachdruck
ohne Quellenangaben ist gestattet.
Tabelle 1
Wasserstinde (cm Bber PN = NN -500 cm) und Windscau (cm uber MThw und MTnw)
der Sturm ut vom 03./04. 01. 1976
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List 04.08 599 06.12 564
573/402 26 162
H6rnum 03.28 615 05.59 570
587/392 28
Dagebult 03.53 656 06.32 602
624/342 32 260
Sclilattsiel 03.30 673 07.00 577
642/336 31 241
Wyk 03.50 649 06.30 579
619/351 30 228
Wittdiin 02.43 636 06.04 561
613/362 23 199
Hooge 03.05 640 06.10 568
(623)/(353) (+17) (+215)
Pellworm 03.30 658 06.20 547
637/(341) (+21) (+206)
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05.49 618 13.44 1066
303 411
(07.05 608) 13.37 1054
(+277) (+403)
06.45 578 13.25 1014
(+246) (+370)
05.35 605 13.24 1002
263 353
04.48 509 13.06 840
162 262
05.47 592 13.49 1015
264 363
06.20 643 13.58 1050
+242 +388
05.45 649 14.22 1060
+298 +397
667 05.32 622 13.44 1050
- - -



























































































































































































































































































































































































































































































Weser, Jade, Hunte, Wumme
Spieka-Nenfeld 02.55 656 03.30 646 13.55 1010 21.00 670 01.30 868
649/- 7 361 219
217
Tn Tn
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wasserse:nde (cm uber PA = NN -500 cm) und Windstau (cm uber MThw und MTnw)
der Sturmflut vom 20./21. 01. 1976
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Pegel
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